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BABVI 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. 	 Dapat dilakukan reaksi transesterifikasi antara ester etil p-metoksisinamat 
dengan isoamil alkohol sehingga menghasilkan ester isoamil p­
metoksisinamat. 
2. 	 Senyawa isoamil p-metoksisinamat yang disintesis dapat berfungsi sebagai 
senyawa tabir surya. Berdasarkan % T eritema dan % T pigmentasi, senyawa 
isoamil p-metoksisinamat dalam berbagai konsentrasi dapat diklasifikasikan 
menjadi : jenis tanning cepat pada konsentrasi 10 lJ.g/ml, suntan tetap pada 
konsentrasi 15 lJ.g/ml, perlindungan ekstra pada konsentrasi 20 lJ.g/ml-25 
lJ.g/ml dan total blok pada konsentrasi 30 lJ.g/ml atau lebih . 
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